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Él Fracaso de un Ministro
Después del tremendo recorrido que el elocuen­
te Diputado por está circunscripción señor Silió 
dio al Ministro de Instrucción Pública seño Gimeno, 
en la interpelación que le hizo acerca del desbara­
juste y despilfarro con que ha procedido en ma­
teria de enseñanza, en la que le abrumó con cargos 
tan claros y evidentes, que el Congreso oj'ó con 
gran atención y del que la opinión pública, la 
prensa toda, (á excepción de la trustera) hizo mere­
cidos elogios; cargos á los que el ministro no pudo 
contestar marchándose por la tangente del libera­
lismo; tocóle el turno en el Senado *1 gran estadis­
ta, al incansable y laborioso exministro Sr. Rodrí­
guez San Pedro.
Ante los tremendos cargos que le hizo, ante las 
graves acusaciones que formuló, demostrando que 
el presupuesto de Instrucción se aumentaba.se de­
rrochaba para complacer á los amigos, sistema 
muy corriente en el partido liberal; el Sr. Gimeno, 
acorralado, sin tener razones que oponer, apeló 
al sistema del «más eres tú»; echándole en cara la 
creación de una plaza con 6.500 pesetas para un 
ex-gobernador de Provincia.
Él Ministro aludía al nombramiento de D. Luis 
Moyano en el cargo de Jefe del Negociado de Esta­
dística é Inspección.
Pocas personas habrá en la Provincia de Valla- 
dolid, que desconozcan las dotes superiores de 
nuestro querido amigo y paisano D. Luis Moyano, 
uno de los hijos que enorgullecen á esta Región.
En nuestra Diputación Provincial, y en los di­
ferentes Gobiernos Civiles que desempeñó, espe­
cialmente en el de la Corana, dejó gratísima me­
moria, por el acierto con que supo desempeñarlos.
En ese mismo destino donde el Sr. Gimeno 
quería demostrar que era una canonjía, dando una 
prueba más de que desconoce completamente el 
funcionamiento de los Negociados; tuvimos ocasión 
de verle varias veces, presenciamos el estado de 
lamentable abandono en que se hallaba un servicio 
htn importante como el de la Estadística é Inspec­
ción, pues hasta so desconocía el número de escue-
y su clasiíicación. Presenciamos aquel ímprobo 
trabajo que se impuso, y gracias á su energía y á
voluntad de hierro, pudo en muy pocos meses 
dar terminada la Estadística, que se halla editada 
en varios tomos,
Pero más de lo que nosotros podemos decir, lo 
djcen los elocuentes párrafos del discurso del señor 
Rodríguez Saínpedro, contestando al calumnioso 
Cargo que pretendió hacer eí Sr. Gimeno y que 
voPÍamos de dicho diario:
1 Voy á dar las explicaciones que debo. Yo me
(‘ucontvé—lo he dicho antes con que en el Minis-
lerio se carecía en realidad de toda base de hecho
^ara mejorar el estado de la enseñanza, porque la
estadística se hallaba completamente abandonada 
V mne pareció que era, en . primer término, indis- 
pasable tener una estadística, saber cómo estaba- 
Rl°s» para, partiendo de ella^ poner remedio á 
* 'Hiedas dbsas qué lá estadística 'dehfioátlVse que lo 
de ^s'ta^an- Teníamos, dentro de esta condición 
.e/a Estadística, el arreglo escolar, que con - 
paf^.en acomodar el cuadro de la enseñanza del 
y ^ u ley orgánica de 9 de Septiembre da 1857, 
degff arreSt°» qne había comenzado propiamente 
d&t 6 .entonces y que traía consigo la recogida dé 
*mP°rta ntes y curiosos, estaba con liada á un 
que careciendo en el Ministerio de plaza, 
ía traído á él arrancándole de su cátedra.
con lo que se producían dos males: una cátedra 
que no estaba bien servida y un servicio del Minis­
terio que estaba deliciante; al punto señores sena­
dores, de que queriendo buscar mis dignos antece­
sores un sistema para que ese arreglo escolar, fun­
damento de toda buena enseñanza primaria, se 
verificase, después de muchos años el único arre­
glo que se tenía hecho, porque se iba por orden 
alfabético, era el de Albacete; esa era toda la tarea 
diez y seis, diez y ocho, veinte ó veintidós años.
Entonces me hice esta reflexión: pu s si vamos 
por este camino, cuando lleguemos á Vizcaya no | 
sé quiénes serán los que presencien la terminación ¡ 
de ese arreglo escolar, base fundamental para la í 
buena distribución de una enseñanza primaria, y 
me dije: yo necesito aquí una persona caracteri- ; 
zada, apta, buscada, no en cualquier parte, sino ¡ 
dentro de los escalafones de la Administración pú- j 
blica; y había, no un exgobérnador, sino un go- ’ 
bernador en la Coruña que so distinguía entre 
otros muchos por su capacidad y aptitudes, y no 
para servirle, sino pidiéndole á él el servicio, le 
rogué que viniera al Ministerio de Instrucción pú­
blica, encomendándole la tarea ardua de esa Esta 
dística de la inspección, y los resultados los tiene 
el Senado á su disposición: ahí están ios tomos de 
la Estadística publicados; y merced á ésto, el arre­
glo escolar se veriíica rápidamente, mientras que 
del otro modo hubiéramos tenido que esperar no 
sé si doscientos ó trescientos años. Este era el 
resultado de mis arbitrariedades.
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UN ALTO EN LA JORNADA
¡El descanso dominical! ¡La jornada de ocho 
horas! ¡El trabajo máximo!... ¿Qué palabras son 
estas que escucho á ios obreros manuales, que 
prácticamente les son de alguna utilidad y de las
cuales, yo obrero como ellos no obtengo ninguna 
ventaja...? Ellos tienen un trabajo más ó menos pe­
noso, pero limitado; mi labor tan ruda y- $an ex­
puesta á accidentes del trabajo, no tiene alfa, ni 
omega, no reconoce principio ni íin, es constante: 
ellos terminada la faena disfrutan de amplia liber­
tad, dedicándose á lo que estiman conveniente has­
ta el día siguiente, yo no concluyo nunca, pues á 
los cinco minutos de pensar haber acabado, em­
piezo de nuevo y no soy libre ni puedo disponer 
ante probables contingencias: ellos dependen de un 
patrono que podrá ser bueno ó pésimo, compasivo 
ó explotador; mi patrono lo son todos y habrá en­
tre ellos mejores y más malos, pero son sin excep­
ción intransigentes en mi servicio, así las autori­
dades, imperativamente me mandan y utilizan y no 
me pagan y los particulares que me pagan se creeo 
con derecho á toda clase de abusos: ellos comen 
pan amasado con el sudor de su frente y es menos 
amargo que el mío, elaborado muchas veces coa 
lágrimas que hace derramar la ingratitud.
Hoy no trabajo, otro obrero sin abandonar su 
labor se ha encargado de la mía, ¿á qué es debido 
este cambio...? Mis hijos y mi esposa lloran copio­
samente; los parientes que han llegado y los limi­
tados amigos que me acompañan, me dirigen pala­
bras de consuelo; siento algo que me oprime ei 
corazón y las lágrimas pugnan por brotar y este- 
riorizarse; la gente invade mi casa y en la habita­
ción contigua se detiene con marcada curiosidad... 
vuelvo á la realidad... ya me lo explico. . allí, sobre 
su alba cuna, yace sin vida la hija de mis entrañas; 
sus ojos que con tan cariñosa expresión me mira­
ban; han perdido su brillo, su voz que sonaba en 
mis oidos como deliciosa música, se ha extinguido; 
sus labios que con tanto calor me besaban, están 
fríos; sus brazos que aprisionaban mi cuello en 
apretado abrazo están rígidos é inertes; sus manos 
que retozonasé inquietas se entrelazaban con las
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ser próspera y floreciente, si estas condi - 
cienes pudieran encontrar elementos don­
de aplicarse; desgraciadamente la pérdida 
de utm. gran parte de su riqueza, aquella 
que les pioporcionaha los medios de vida, 
hace queso vean obligados á ejercitar sus 
aptitudes y condiciones en países lejanos.
No vamos á describir las tristes escenas 
que continuamente presenciamos al aban­
donar los pobres labriegos castellanos el 
hogar donde nacieron; ni las penalidades 
que sufren en el camino hasta el puerto de 
embarque, en el barco, y allá en aquellas 
lejanas regiones.
Dentro de muy pocos días empezará Ja 
Corriente emigratoria; la prensa castellana, 
clamará, levantará la voz, pidiendo medios 
que lo eviten; pero sucederá lo de siem­
pre, aquellos que debieron interesarse en 
el estudio y resolución del problema, se 
asustan ante su magnitud, lio ven, Ó des­
conocen las causas; no se atreven á abor­
darle, y pasan las épocas de embarque, pa­
san los años, la emigración aumenta cada 
vez más, y nos encontramos cruzados de 
brazos, lamentándolo y sib saber que 
hacer.
LA EMIGRACIÓN EN CASTILLA
MEDIOS PRACTICOS BE EVITARLA
MEMORIA
premiada con Accésit en
los Juegos Florales, orga­
nizados por el Excelen­
tísimo Ayuntamiento de 
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mías, están cruzadas, sosteniendo una flor tan 
pura y preciosa como la que tiene prisionera; su 
corazón que no late, ha«e que el mío lo haga 
apresuradamente; el calor que huyó de su cuer­
po, ha producido terribles escalofríos en el mío.
¡Se la llevaron...! Un hijo menos y un ange! 
más... conformémonos con la voluntad de El que 
todo lo puede... pensemos en los que quedan y á 
vivir con ellos y para ellos... ¿llaman...? ¿un avi­
so...? corazón sufre y calla-... mujer abraza á tus 




Una gratísima noticia vamos á dar á los pue­
blos de la Provincia. Nuestros Diputados Provin­
ciales que se desvi ven, que velan, por hacer feli­
ces á los pueblos, han discurrido un medio me­
diante el cual,nuestra Provincia vá á ser un modelo 
en todo. Todos ios servicios estarán perfecta­
mente atendido?; las carreteras se pondrán alqui­
tranadas, los establecimientos benéficos, mejor 
servidos que en el Hotel de Francia. Los centros 
de enseñanza á la altura de ios mejores de Alema­
nia. La Granja Agrícola, no tendrá que envidiar 
á las escuelas de Agriñón y Mompellev, nadie emi­
grará, porque encontrará trabajo en abundancia y 
y bien retribuido, y los ríos se convertirán en 
caudalosos canales que regarán millares de 
obradas.
Esto vá á ser la sucursal de Jauja; y sobre todo, 
que ya los pueblos no verán la cara de tigre del 
comisionado de apremios, ni la del recaudador del 
contingente provincial, nada do eso, puesto que 
con el nuevo proyecto se quitará á los pueblos esa 
carga y aun se le* subvencionará para que cons­
truyan escuelas, caminos, etc., merced á un famoso 
proyecto que la Diputación tiene en estudio, ó 
está en negociaciones para terminarle.
Ese proyecto que de golpe y porrazo, vá á 
cambiar la vida económica de la provincia causa­
ría envidia al inmortal hacendista señor Villaver- 
de, (si viviera), y es seguro que en cuanto le co­
nozcan las demás provincias de España, se apresu­
rarán á implantarle; y la administración provin­
cial de España, vá á ser un manantial de riquezas. 
De manera que no habrá déficits, ni apuros econó­
micos. Se gastará en todo lo que haga falta y un
| poco más, y siempre se saldarán los presupuestos 
i con un enorme superávit.
Y hasta el Gobierno le correrá la envidia, y 
el ministro de Hacienda de turno le pondrá en 
práctica y se acabarán las deudas flotantes y 
sumergidas. Entonces Gasset (si vuelve á Fo­
mento) podrá construir todos los 7 ó 70 mil 
kilómetros de carreteras, reconstruir las que exis­
ten, y desenvolver su plan hidráulico ó acuático. 
Y Gimeno, nos pondrá escuelas mixtas, como los 
fósforos, neutras, creando plazas de cante y baile, 
con profesoras como la bella Imperio, la Azucena, 
la Clieiito, é idfurfuris.
No conozco al autor del proyecto, pero merece 
que se le levante una estátua tan alta como la de 
Colón en Barcelona, que colocada un la cuesta de 
San Cristóbal la vean todos los pueblos, desde que 
apunte el Alba, hasta que se ponga el sol por de- 
tras de la Cuesta de la Maruquesa.
Y en fin que tan entusiasmado estoy con el 
proyecto que se me iba la pluma sin sentir, é iba á 
terminar sin decir cual es.
Pues sepan los vallisoletanos todos, que el fa­
moso proyecto consiste en la compra del Teatro de 
Calderón para palacio de la Diputación Provincial, 
y por el que dicen que piden 400.000 pesetas. Pero 
entiéndase bien, que es todo el ediilcio, el Café, el 
Círculo y el Teatro. El Café y el Círculo se habili­
tará para salón de quintas, de sesiones, secretaría 
y demás dependencias, y el Teatro ¡oh! el gran 
Teatro, émulo de la Scala de Milán ese, se explota­
rá por la Sociedad, digo Diputación, y se darán 
diariamente funciones; alternando en los géneros 
para variedad del espectáculo, desde la ópera se­
ria, hasta el cine con variettes, coupletistas y garro­
tines, y los llenos serán atroces, la taquilla abarro­
tada y hasta se creará un cuerpo especial de revela­
dores con los parásitos que pululan en busca de 
Delegaciones ó Comisiones, y los ingresos serán 
tan cuantiosos, que ellos solos bastarán para cu­
brir el presupuesto, aunque se aumenten las dietas 
á los Diputados, y los gastos de representación.
Y cuando un pueblo se vea apurado, para ha­
cer un camino, una fuente, una escuela ó la casa 
Ayuntamiento, acude á la Diputación, ésta organi­
za un beneficio y dinero á manos llenas.
Que viene una comisión á gestionar asuntos 
locales, ó las elecciones de Senadores, pues á todos 
se les contentan con un billete de favor de grada ó 
platea, reservándose siempre para los de la casa, la 
cazuela ó el paraíso.
Pero lo sensible del caso, vá á ser las eleccio­
nes provinciales, que en las que se luchará con
un encono y enardecimiento terrible, puesto que 
van ás,er muchos los que pretenden aspirar á loa 
cfu’gas, sólo por el deseo de figurar en la comisión 
encargada de la explotación del Teatro, que como 
es natural será la que tenga que buscar las compa­
ñías, andar en tratos con tiples, bajos, tenores, 
probar las condiciones de las y de los artistas, co­
nocer los géneros; en fin, hacer todo aquello que 
tiene obligación un experto y entendido empresa­
rio de espectáculos.
Sólo que para este cargo entendemos que de­
ben preferirse Diputados solteros; porque el esce­
nario tiene muchos escondrijos, las tablas son muy 
resbaladizas y fácilmente se cae, y un soltero se 
levanta sin consecuencias, mientras que un casado 
son de más gravedad.
Ya verán ustedes como nos divertimos y ios 
pueblos van á nadar en la abundancia, pues de se­
guro hasía vá áinfluir, para que el trigo mejore de 
precio.
Y por último una observación. ¿No completaría 
el plan económico de la Diputación, la compra de 
la Plaza de Toros, cuya empresa dicen que desea 
enagenarla y con ello nos darían otro espectáculo 
agradable y aumentaría más los ingresos de la Di­
putación?
eeeess-
La Emigración eq Castilla
MEDIOS PRÁCTICO* DE EVITARLA
LEMA: Villa por Villa
V'alladtlid tn Castilla.
el problema de la emigración, de una 
importancia tan colosal para Castilla, que 
de su acertada resolución, depende su vida 
económica. Si encontramos los medios de 
evitarla, si podemos restañar la herida que 
la desangra y empobrece; esta desgraciada 
y sufrida región, podría dentro de muy po­
cos años, volver á ser rica, floreciente, y 
reconquistar el brillante puesto que alcan­
zó en la historia de nuestra Patria.
Nadie puede negar las condiciones de 
honradez, sobriedad y laboriosidad del la­
briego castellano; y la región que tiene el 
orgullo de tener hijos con estas virtudes 
en grado tan superior, no podrá menos de
FRIO-J-EIRA
Cuando me voy á acostar, 
no hago más que tiritar 
y tanto el frío me escama 
que ya no encuentro qué echar 
por las noches en la cama.
Echo toquillas, mantones, 
cazadora, pantalones, 
la capa... todo ¡Dios mío! 
y nada evita del frío 
las horribles impresiones.
La temperatura ingrata, 
vamos, me tiene mal trecho 
y me acoquina y me mata.
¡Si hasta he echado ya en el hacho 
el sombrero y la corbata!
El frío quiere acosarme, 
mas yo procuro abrigarme 
y no entro en calor al fin.
Anoche echó un calcetín 
y La Voz al acostarme.
Del frío, ante los rigores, 
formo una montaña extraña 
con las ropas exteriores.
¡Me río, ante esa montaña, 
de Siete Picoa, señores!
Como el frío me atormenta, 
todo lo que encontrar suelo 
me lo echo, á ver ai calienta, 
y hasta me he echado... la cuenta 
de que una noche me hielo.
En íin, ya no encuentro nada 
que echarme cuando la helada 
nos brinda una pulmonía.
Voy á echarme cualquier día. 
hasta el gato y la criada.
Por algo mis chicas ya 
cuando á casa alguno va 
y las pregunta:—En Enero 




El mercado en general acusa la misma paralh 
zación que en la anterior semana, pues á pesar de 
haber avanzado un poco todos los grandes merca 
dos se resienten de falta de entradas siendo o11 
Valladolid casi nulas algunos días.
Barcelona comprando sólo al día, por raed^ 
unos 60 vagones diarios, sin tendencia segura.
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Valladolid, Medina, Aró va lo y La Nava, paga­
ron de 40 y 1\2 á 41 firme, Rioseeo 40, Aranda, 
Roa, Cuéllar 40.
Centeno, se anima un poco pidiendo grandes 
partidas y ofrecen á 28 las 90, se cede poco.
Cebada, avena y demás legumbres á los mismcs 
precios que la semana anterior.
Nuestro Mercado
Ha empezado á animarse y en el momento que 
se pagó á 40 reales, se han presentado bastantes 
ofertas que se aceptaron, esperando continúe du­
rante la semana.
Centeno, algo más animado, los compradores lo 
solicitan y pagan á 28, Cebada 23, Avena 16.
Vino, 9 y 1\2 reales cántaro
COSAS DE LA CALLE
—-Pero oye Nicasio. ¿Es cierto que la Diputa­
ción compra el Teatro de Calderón?
—Cierto, y lo que me extraña es que te asom­
bres de una cosa tan justa y necesaria.
—¿Justa y necesaria consideras el tirar la ha­
cienda de los pueblos por la veqtapa? Púas hom­
bre, ¿al cabo están los pueblos poeo recargados en 
el contingente, que se le vá á imponer mayor car­
ga? No veo la necesidad, ni la justicia.
—Porque eres tonto de remate. ¿No sabes que 
los políticos v especialmente los diputados, están 
todos los días haciendo pasteles y comedias?
—Sí, eso dicen.
—Pues para los pasteles, un café; y para las 
comedias, se precisa un teatro. Sólo que me temo 
Con fundamento, que los pueblos van á ser loa que 
van á pagar muy caritas las entradas y los cómi­
cos cobrarán las dietas.
— Entonces veo que tienes razón.
¡Miau!
Noticias
El martes, tuvimos la agradable sorpresa al 
recibir la visita del ilustrado Abogado y querido 
amigo nuestro, D. Víctor Martínez, de Gumiel de 
Mercado. Notable é inteligente viticultor, cuyos 
viveros son de los más acreditados de esta región.
Con él, recorrimos algunas de las más impor­
tantes plantaciones de vid americana, recibiendo 
Una lección práctica, sobre el terreno. Mostrándose 
tnuy satisfecho de las que vió y dándonos impor­
tantes consejos acerca de los métodos de plantación 
y variedades que mejor se adaptan á nuestro suelo.
Dicho señor nos manifestó tener agotadas todas 
las existencias en el vivero, rogando á los que en 
61 año próximo deseen pedirle planta, lo hagan 
con gran anticipación para no comprometerse con 
regiones, pues tiene interés especial el que 
8e planten en este país con preferencia por la acli­
matación.
El nuevo Ministro d£ Merina
Nuevamente ha sido llamado á loe consejos de 
la Corona, nuestro querido paisano, respetable 
amigo D. Diego Arias de Miranda, Presidente ho­
norario y fundador de nuestra Asociación de Agri­
cultores, encargándose de la cartera da Gracia y 
Justicia.
Nada hemos de decir en su elogio; todo mundo 
y especialmente la región conoce sus grandes con­
diciones de honradez y laboriosidad y es seguro 
que su paso por el Ministerio, será fructuoso para 
la administración de Justicia.
Esta redacción en su nombre y en el de la Direc­
tiva de la Asociación, se felicitan por tan fausta 
nueva y envían al Sr. Arias de Miranda, su más cor­
dial enhorabuena.
JUNTA MUNICIPAL
En el sorteo celebrado para la renovación de la 













PARA LA JUNTA DE PLAGAS DEL CAMPO
Presidente, D. Pedro Núñez Navarro.
Secretario, D. Pablo Velasco Benito.
Vocales, D. José Sobrino, D. Teleaforo Bocos, 
D. Esteban Velasco.
AFORO DE VINO
Existencia en íin de Enero.................. 115.819
Salida al mayor.................................... 1.209/
Consumo del mes................................. 3.220\
Existencia en 1.* de Marzo.................. 111.390
En el Arrabal de Aldeyuso de este término 
municipal, murió de hidrofobia una borrica de un 
vecino de dicho lugar, el día 8 del corriente. Las 
autoridades y Junta de Sanidad tomaron las medi­
das oportunas, mandando parte de la masa ence­
fálica al Instituto antirábico ante el temor de que 
algunas personas que estuvieron en contacto pu 
dieran haber sido inoculadas.
Una de ellas salió para Madrid para someterse 
á un reconocimiento y las restantes que carecen de 
recursos, esperan se les faciliten los medios necesa­
rios para trasladarse á dicho centro.
ANGEL ESCRIBANO ALVAREZ
ABOGADO
Consulta diaria de 10 á 12 de la mañana
PEÑAFIBL
Ha fallecido en Aranda después de larga y pe­
nosa enfermedad, nuestro particular amigo el co­
nocido exdiputado provincial y médico D. Evaristo 
Miguel; su muerte ha sido muy sentida en los pue­
blos délos partidos de Aranda y Roa, á quienes 
representó muchos años en la Diputación.
A su viuda é hijos, damos nuestro pésame.
Gabinete Módico Barcena.--Consultas de 10 á 
12 de la mañana y de 6 á 9 de la noche. Honorarios 
económicos para la clase obrera. Lencería, 10 prin­
cipal, Valladolid.
El día 19 del corriente se celebrarán cultos ex­
traordinarios en el Convento de Religiosas de la 
Encarnación, con motivo del séptimo aniversario 
de la fundación de la orden de Santa Clara.
Por la tarde ejercicio como en los domingos 
con exposición de S. D. M. que durará toda la no­
che hasta la mañana siguiente.
A las doce de la noche por privilegio especial, 
misa solemne con sermón, que predicará un Padre 
Pasionista. Los que asistan ganarán indulgencia 
plenaria y podrán comulgar en ella los que lo 
deseen.
El día 21, misa de difuntos por todas las her­
manas y bienhechores difuntos de la Comunidad.
Los que no puedan asistirá las funciones, ga­
nan iguales gracias dando alguna limosna.
El tercer vispertino estuvo á cargo de los Reve­
rendos Padres Lamberto, que explicó el modo 
de hacer una buena confesión y el Padre Fidel 
que disertó acerca de la indiferencia religiosa; 
siendo escuchados con gran atención por la clari­
dad con que expusieron la materia.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Grau surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fázouez Alonso
CÁLLE DE SM MIGUEL, NÚM. 12
PEISIAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp de A. Rodrigues
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfáto de Potasa. 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
DBQ JO
FARMACÉUTICO.-.-f3 E Ñ A FIE L
jl'mis Mpicitlts pan ná tierra 7 ciiltin.—Análisis di UeiTMS.—«I i»fl» ratinal Je ¡es AbOAOS
4 LA VOZ DE PENAHEL
acción de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE
VITORI ANO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tíémpo os facilita la verdadera instalación délas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo dé Peuafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y hienor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Favo de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente ó la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
TIBES Jk M S.B i(5ABAS~
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
... - H A R O (Rioja) -........... :
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas más,
este vicie no es más que 
nuestra ruina.
Ahora ea posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
■sCoza, ha sido inventada, ea fácil de 
^tornar, anrópiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
-M-nv<rrr?A Tcdas a<lueRas Personas 
sl u qae tengan un embnaga-
ITR ATÍTTT a cloren la familia ó entre uftAiuiia. gus reiacjones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy Goza PnwDBB 
Oo., 76 Wardour Street, Londres, 'Ingla­
terra. El Polyo Goza puede ser también 
obtenido en todas Jas fajanácias y si Vd. 
se presenta á tuso de los depósitos al pié 
indicados puede obtener u^a muestra 
gratuita, fcfitno puede Vd. presentarse,
perodeeeas6cej¿)>rpaw4cku>^r¿t.rtiiifc<i- 
__ tra g-aatuita, «tówjase dieetwa'm.ewbe A ■*
eOZA P6WBBK CO. 76 Wardour Street, Londres
Peífafiel, Pedro de la Viüa, Fama
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO n■Iu i n n _j u
Boylevd, 29 y Constitución, 7. -Vq liado lid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosieu~Geu*teiz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Oor- 
<tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Itasifúllos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: i Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 M Caite Ancha, número 1.
til! ¡uirurgico y wptim
DE
CALIXTO SERRAíN0, Suceoor del Di. hm
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
L6 GASA m ttTIGtlí OE CASTíLLA U VIEJA FONDADA [8 EL AKO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE 01EBICIHA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa, 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche..
Libertad, ¡.--CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or, Bercero,—VaiMaliii
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVS 
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR /MARTINEZ----GMÍel kl
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides American as 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los pr-er ¡os -i- 
guientes:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309................. á 130 ptas millar.
Rupestrix Lot......... ....................................... á 130 > *
Aramón-X' Rupestrix núm. 1...................... á 135 » »
Id. X íii. núm. 9..............  á 135 » >
Murviedro x Rupestrix núm. 1. 202........... á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación,
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos pa,ra carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á Ja Valenciana y de! pais blancos y embreados.
Ester» jéis y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
P E Ñ A F I E L
Neurastenia, Anemia y labilidad teneral
SU CURACION CON EL
Dr.
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico recoitotituvente á base de Nncisójeno v Rprena! Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS.‘INSOMNIOS, 1‘AÍWLISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los mara villosos efectos que el M10GENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los me<i ;V 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro-y eficaz, que igu:-> j 
mente opera en los jóvenes que en-Tos, ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran ésten 
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigos; 
mareos,
Pe venk en las Farmacias y DregueríaSí Deposite en PEÑÁFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
